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ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PENERIMA FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA PADA PT. BANK PAPUA DI PAPUA CABANG JAYAPURA

	Penelitian mengenai perlindungan terhadap kreditor penerima fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di PT. Bank Papua di papua Cabang Jayapura ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penjaminan fidusia di PT. Bank Papua di papua Cabang Jayapura dan perlindungan hukum bagi penerima fidusia apabila akta fidusia dibuat secara notariil tetapi tidak di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia ( KPF), sedangkan debitornya wanprestasi.
	Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura dengan responden penelitian, PT. Bank Papua di papua Cabang Jayapura meliputi : Wakil Pimpinan Cabang, Ka Sie Kredit, Ka Sie Pengawasan, Ka Sie Admin dan Notaris PT. Bank Papua di papua Cabang Jayapura.
	Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penjaminan fidusia di PT. Bank Papua di papua Cabang jayapura dapat di ketahui bahwa perjanjian kredit oleh PT. Bank Papua di papua Cabang Jayapura dibuat secara standar ( Standart Contract), maksudnya isi dan bentuk perjanjian kredit sudah disiapkan oleh pihak PT. Bank Papua di papua Cabang Jayapura dalam bentuk model atau formulir perjanjian kredit yang telah memuat baik  terhadap syarat- syarat kreditnya, tata cara pengajuan kredit, cara pengembalian kredit, jaminan kredit dan sanksi- sanksi yang akan dijatuhkan bank berkaitan dengan kredit tersebut. Selain itu, dibuat juga Akta Jaminan Fidusia untuk memperkuat kedudukan kreditor sebagai  kreditor preferent.
	Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi penerima fidusia apabila akta fidusia dilakukan secara notariil tetapi tidak di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), sedangkan debitor  wanprestasi adalah PT. Bank Papua di papua Cabang Jayapura sebagai kreditor preferent meskipun Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris tidak langsung didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia mengingat biasanya besarnya plafon yang diberikan juga tidak begitu besar. Akan tetapi sebelumnya Notaris sudah mendapat Surat Kuasa dari Pihak Kreditor untuk sewaktu-waktu mendaftarkan Akta fidusia ke KPF jika debitor sudah terlihat beritikad buruk. Sehingga kreditor akan merasa lebih aman jika sewaktu-waktu debitor wanprestasi karena kedudukan Kreditor adalah sebagai kreditor preferent. 











PROTECTION of LAW TO FIDUCIARY CREDITOR THAT IS is NOT IS REGISTERED TO FIDUCIARY REGISTRY AT PT. BANK PAPUA DI PAPUA CABANG JAYAPURA

	  Research about protection to fiduciary creditor that is is not is registered to Fiduciary Registry in PT. Bank Papua in papua this Cabang Jayapura is research with approach method of yuridis empiric. This research aim to explain execution of guarantee of fiduciary in PT. Bank Papua in papua Cabang Jayapura and protection of law for fiduciary if fiduciary act is made in notariil but not in registering to Fiduciary Registry ( KPF), while its(the debtor default.

	  This research done in Kota Jayapura with research responder, PT. Bank Papua in papua Cabang Jayapura covers : Proxy Head Of Branch, Ka Sie Kredit, Ka Sie Pengawasan, Ka Sie Admin and Notaris PT Bank Papua in papua Cabang Jayapura.

	  Result of research of menunjukan that execution of guarantee of fiduciary in PT. Bank Papua in papua Cabang jayapura earns in knowing that credit agreement by PT. Bank Papua in papua Cabang Jayapura is made in standard ( Standart Contract), its(the intention contents and form of credit agreement have been provided by the side of PT. Bank Papua in papua Cabang Jayapura in the form of model or credit agreement form which has loaded is good to syaratsyarat its(the credit, credit proffering procedures, way of credit return, credit guarantee and sanksisanksi which will be dropped bank to relate to the credit. Besides, made also Fiduciary Guarantee Deed to strengthen position of creditor as creditor preferent.

	  From inferential research that protection of law for fiduciary if fiduciary act is done in notariil but not in registering to Fiduciary Registry ( KPF), while default debtor is PT. Bank Papua in papua Cabang Jayapura as creditor preferent though Fiduciary Guarantee Deed made by by Notaris indirectly is registered to Fiduciary Registry to remember usually level of plafond given nor so big. However before all Notaris has got Letter of attorney from Pihak Kreditor for at any times registers fiduciary Deed to KPF if debtor had seen ugly beritikad. So creditor will feel more safely if at any times default debtor because position of Kreditor is as creditor preferent.
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